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LAW SCHOOL 
Progress leads to improvement and excel­
lence and Villanova's Law School has 
quickly earned the fine reputation it deserves. 
Dean Reuschlein and Vice Dean Bruch de­
serve much credit for the ever expanding 
respect it receives. An outstanding faculty, a 
continually improving and well stocked li­
brary and a high calibre of law student per­
mits the Law School to increase its service to 
both the school and the community. With 
several projected additions to the present 
facilities, and with important innovations to 
existing programs,' Villanova Law School can 
only continue towards improvement and ex­
cellence through progress. 
D E A N . . .  H a r o l d  G .  R e u s c h l e i n ,  V I C E  D E A N  
J.S.D., LL.D. Bruch, LL.M. 
George D. 
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LAW DOCKET; Front Row: Joseph Casey, Gary Kunkle, Tom 
Fraticelli. Back Row: Wayne A. Barnes, Steve Saracco, Jack 
Ryan. 
RUGBY: Front Row; Prof. William Valente, Frank Tamulonis, 
A1 Lieberman, B. Crosswell, Mike Kane, Barry Brown. Back 
Row: Bill Gormley, Mike Stiles, Tom Ziomek, Eric Allessan-
droni, Joe Sebastianelli, Robert Trainor, Tim O'Neill, Carl D. 
Buchholz, Bob Mahoney. 
LAW REVIEW: Front Row: Alan Lieberman, John Nilon, 
Phillip Fuoco, David S. Markson, Gilbert Newman, Ward 
Williams, John A. Roney, Robert Kant. Back Row; Law­
rence Baccini, Robert Ebenstein, Andrew Silverman, Rob­
ert Britton, Saul Levil, Dennis Alexander, Noal Cutler, 
Barry Feinberg, John Snyder, Timothy O'Neill, Edward 
Paul, Michael Stiles, Stanley Lockitski, Michael Shepard, 
Thomas Ziomek, Michael Kane, Frank Tamulonis, Tim­
othy Foley. 
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INTER-CLUB COUNCIL: Front Row: ferry Preston. Back Row: 
Charles Trainer, John Snyder, Tim Foley, Charles Fitzpatrick, 
Gary Gittleman, Dick Rago. 
STUDENT BAR; Don Campbell, Ed Paul, Tom Frati­
celli, Bob Ebenstein, A1 Griffin, Vito Canuso, John 
Moses. 
Dr. J. Edward Collins. Dr. J. Willard O'Brien. 
FACULTY STUDENT RELATIONS COMMITTEE: Front Row: 
Bob Ebenstein, Joe Marino. Back Row: Dave Markson, Terry 
Quirin, Jack Rossi, John Snyder, Joe Casey. 
MOOT COURT BOARD: Front Row: Geraldine A. 
McNuIty, Joseph R. Marino, Samuel D. Natal, John 
B. Rossi, Daniel L. Thistle, Richard F. Rago, Mary H. 
Bowman. Back Row: Prof. Howard R. Lurie, Terry 
Quirin, Lawrence J. Rubgiano. 
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LAW REVIEW EDITORS: lohn Roney, Gil 
bert Newman, David Markson, Andrew Sil 
verman. 
Prof. Howard R. Lurie. 
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HONOR BOARD: Front Row: 
John M. Perone, Richard Rozan-
ski, Paul D. Nelson, Joseph R. 
Marino. Back Row: John Scott, 
Hedy M. Bowman, William B. 
Cramer, Christopher B. Chandor, 
Robert O. D'Ambrosio. 
C O M M U N I T Y  L E G A L  S E R ­
VICES: Front Row: Walter Reiss, 
Terrence Quirin, Carol Clarfeld. 
Back Row: Jeff Paul, Marilyn 
Ginsburg, Barbara Joseph, Mat­
thew Rieder, Frank Badach, Wil­
liam Bowkley, Joseph Bodell, 
Charles Lieberman, John Solis-
Cohen. 
LAW REVIEW: Barry Feinberg, Robert Ebenstein, Robert 
Britton, Ward Williams. 
Prof. Peter W. Brown. 
R. Britton S. Brown J. Bruder U. Bucus W. T. Cannon A. Connelly 
r 
p. Dang J. F. DePue F. DeSimone W. Faulk C. S. Foulke R. Gebeleni 
JAMES W. ADELMAN: *204 Chetwynd Apts, 1030 Lan­
caster Ave., Rosemont, Pa.; Doctor of Jurisprudence: 
Reimel Moot Court; White-Hughes Law Club; Academic 
Comm. of Student Bar Assoc. 
RICHARD ANDERSON; 375 Sycamore Mills, Media, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
GORDON AYDELOTT: 160 Clemson Rd., Bryn Mawr, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
ERNERT T. BARTOL; 27 Celler Ave., New Hyde Park, 
N.Y.: Doctor of Jurisprudence: Inter-Club Council, Sec., 
V. Pres.; Reimel Moot Court; Tawey-More Law Club; Stu­
dent Bar Assoc. 
BRENDEN BRETT: 2204 Delaney St., Phila., Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
ROBERT A. BRESIN: 7 North Ridge Rd., Livingston, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: Warren-Stern Club. 
ROBERT BRITTON: 213 Edgehill Rd., Merion Station, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
STEVEN BROWN: 1308 Fayette St., C-233, Conshohocken, 
Pa.; Doctor of Jurisprudence. 
JEROME BRUDER; Box 924, Villanova University, Villa-
nova, Pa.; Doctor of Jurisprudence. 
ULDIS BUCUS; Windermere Ct. Apt. J-4, Wayne, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
WILLIAM T. CANNON: 8813 Dewees St., Philadelphia, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Honor Board; Reimel Moot 
Court; The Docket, Associate Editor. 
ALAN CONNELLY; 626 Lancaster Ave., Berwyn, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
PETER DANG: Box 927, Villanova University, Villanova, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
JOHN F. DE PUE; 52 Foster Street, Newton, N.J.; Doctor 
of Jurisprudence; Law Review; Reimel Moot Court; Stu­
dent Bar Assoc. 
FRANK DE SIMONE: 2337 S. Bouvier St., Philadelphia, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Student 
Assoc.; Tawey-More Law Club; Public Defender Program; 
Habeas Corpus Program. 
WARREN FAULK: 129 Great Rd., Maple Shade, N.J.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
CLAUDIA S. FOULKE; 2201 Mt. Vernon St., Philadelphia, 
Pa.; Doctor of Jurisprudence; American Law Student 
Assoc.; Tawey-More Law Club, Sec., Treas.; Student Bar 
Assoc.; Community Legal Services. 
RICHARD GEBELEIN; R.D. #1, Chadds Ford, Pa.; Doctor 
of Jurisprudence. 
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ALLEN L. GREENBERG: 1261 Elbridge St., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Student Assoc.; 
Inter-Club Council; Reimel Moot Court; White-Hughes 
Law Club, Pres.; Student Bar Assoc. 
CHARLES HARAD: 1901 West Chester Pike, D-11, Haver-
town, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
JACK N. HILL: 714 Woodlynne Ave., W. Collingswood, 
N.J.: Doctor of Jurisprudence: American Law Student 
Assoc.; Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot Court; Stu­
dent Bar Assoc.; Habeas Corpus Program. 
LEONARD C. HOMER: 113 Ardmore Ave., Ardmore, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Law Review, Associate Ed.; Stu­
dent Bar Assoc. 
JOHN C. JOHNSON, JR.: 2203 Karen Dr., Apt. #E, Yeadon, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Student 
Assoc.: Cardozo-Ives Club; Student Bar Assoc. 
ALAN JOSEL: 2006 Spruce St., Phila., Pa.: Doctor of Juris­
prudence. 
ROBERT KANE: 901 Pleasant and Elm, Apt. 10-B, Wynd-
moor, Pa.; Doctor of Jurisprudence. 
ROBERT KANT: Valley View Apts. E-204, King of Prussia, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
GARY KUNKLE: 1088 Estry St., Johnstown, Pa.; Doctor of 
Jurisprudence. 
KATHLEEN LARKIN: 200 Montgomery Ave., E-1, Ard­
more, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
STEWART LIEBMAN: 1805 Tustin St., Phila., Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
SAUL LEVIT: 5225 Church Rd., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence. 
JOSEPH MARINO: 12 W. 8th Ave., Conshohocken, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
JAMES P. MARLIN: 157-17 43rd Ave., Flushing, N.Y.: Doc­
tor of Jurisprudence: Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot 
Court; Warren-Stern Club. 
THOMAS R. MCLAUGHLIN: Hazarth Apts. E-31, State & 
Pennarth Rds., Upper Darby, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
RICHARD A. MITCHELL: Robindale Apts. d-5. Haver-
town, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Student 
Assoc.; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc.; Com­
munity Legal Services. 
NORMAN MITTMAN: 155 E. Godfrey Ave., Apt. 1-206, 
Phila., Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
PAUL J. MODARELLI: 1505 Central Ave., Union City, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-Ives Law Club; Reimel 
Moot Court. 
J. Marino J. P. Marlin T. R. McLaughlin R. A. Mitchell N. Mittman P. J. Modarelli 
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"La Ronda", a Spanish Mansion owned by 
Villanova University is the home of Father 
Mahoney, ten law students and a mascot 
named Gus. A few scenes of the daily activi­
ties of the residents are shown below. Among 
other things, Villanova is a firm believer in 
giving its students a fine home away from 
home. 
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RICHARD A. MURRAY: 120 Linden Ave., Verona, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Student Assoc.; 
Cardozo-Ives Law Club; Student Bar Assoc. 
SAMUEL D NATAL; 13 Eddy Lane, Cherry Hill, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: Warren-Stern Law Club; Student 
Bar Assoc.; American Law Student Assoc.; Moot Court 
Board; Community Legal Services. 
PAUL NELSON: Apt. A-4, 108 Charles St., Bryn Mawr, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
GILBERT NEWMAN: 3929 Ellington Rd., Philadelphia, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Law Review, Article & Book 
Review Ed. 
WILLIAM C. OAKERSON: 47 Pine Dr., Little Silver, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Student Assoc.; 
Warren-Stern Law Club, Treas.; Student Bar Assoc.; Pub­
lic Defender's Program; Comm. Legal Services. 
FRANCIS ORTNER: 175 W. King St., Malvern, Pa.; Doctor 
of Jurisprudence. 
JEFFREY PENNEYS: Radwyn Apts. M-2, Bryn Mawr, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
THOMAS PEPPER: 416 Anthwyn Rd., Narberth, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
MARSHA PERILSTEIN: 191 Presidential Blvd., Bala-Cyn-
wyd, Pa.: Doctor of Jurisprudence: American Law Student 
Assoc.; White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc. 
JOHN M. PERONE: 1470 Nelson St., Mamaroneck, N.Y.: 
Doctor of Jurisprudence: Honor Board; Warren-Stern Law 
Club; Community Legal Services; Dorm Counselor. 
ROBERT A. PORTER: 444 Locust Ave., Burlington, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence: American Law Student Assoc.; 
White-Hughes Law Club; Student Bar Assoc.; Habeas 
Corpus Program. 
LOUIS J. PRESENZA: 2116 Shunk St., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence; Hughes-White Law Club; Habeas 
Corpus Program. 
RICHARD F. RAGO, SR.; 3900 Sussex Dr., Apt. D, Lan­
caster Court, Wilmington, DeL; Doctor of Jurisprudence; 
American Law Student Assoc.; Inter-Club Council; War-
ren-Stern Law Club, Pres.; Moot Court Board. 
JOSEPH REISINGER: 12 W. 8th St., Conshohocken, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
DENNIS REISS: Valley View Apt. A-204, 251 DeKalb Pike, 
King of Prussia, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
WALTER F. RIESS, JR.: 239 Greenwood Ave., Lansdowne, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence; American Law Student 
Assoc.; Reimel Moot Court; Comm. Legal Services. 
JOHN A. RONEY: 916 Fernhill Rd., West Chester, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-Ives Law Club; Law 
Review. 
JOHN B. ROSSI: 708 Barclay Lane, Broomall, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
J. Penneys 
JjF 
R. A. Murray S. D. Natal P. Nelson G. Newman W. C. Oakerson F. Ortner 
T. Pepper 
o 
M. Perilstein J. M. Perone R. A. Porter L. J. Presenza 
•-..v 1 vi 
R. F. Rago, Sr. J. Reisinger D. Reiss W. F. Riess, Jr. J. A. Roney J. B. Rossi 
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R. Schneider R. Shay A. Silverman J. Snyder L. G. Strohm D. Thistle 
J. Turner }. Wachendorf W. G. Waldau M. Weiss 
S. P. West W. Williams 
ROBERT SCHNEIDER: Valley View Apts. A-912, King of 
Prussia, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
RICHARD SHAY: 1048 Lancaster Ave., Bryn Mawr, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
ANDREW SILVERMAN: 170 Clubhouse Rd., King of Prus­
sia, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
JOHN SNYDER: "Woodbine" Twinbrook Rd., Berwyn, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Inter-Club Council; Law 
Review; Reimel Moot Court; Warren-Stern Law Club; 
Faculty Student Comm. 
LARRY G. STROHM: 1013 Prospect Ave., Prospect Park, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence: Warren-Stern Law Club; 
Intra. Sports. 
DANIEL THISTLE: 2534 S. 22nd St., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence. 
JOHN THORN: 136 W. Aliens Lane, Bldg. "E" Apt. 2C, 
Phila., Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
THOMAS TRAUD: 26 S. Robert's Rd., Bryn Mawr, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
JAMES TURNER: 108 Charles Dr., K-2, Bryn Mawr, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
JOAN WACHENDORF: 1717 County Line Rd., Villanova, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
WILLIAM G. WALDAU: 622 First Ave., Berwyn, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence: Reimel Moot Court; Warren-Stern 
Law Club; Student Bar Assoc. 
MARJORIE WEISS: 131 Henley Rd., Philadelphia, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence: Cardozo-Ives Law Club; Reimel 
Moot Court; Comm. Legal Services. 
SOREN P. WEST: 36-7 Revere Rd., Drexel Hill, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence: Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot 
Court. 
WARD WILLIAMS: 209 Williams Rd., Rosemont, Pa.; 
Doctor of Jurisprudence. 
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Third Year Law Students Not Photographed 
JOHN BASACCO: 280 Iven Ave., 3D, St. David's, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
JANE BOUCHER: 37 Rittenhouse Place, Ardmore, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
CARL BUCHHOLZ: 4031 Crescent Ave., Lafayette Hill, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
JOSEPH BUNIVA: 93 W. Hamilton Ave., Englewood, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence. 
JOSEPH CASEY: 529 S. Middletown, Media, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
CAROL CLARFELD: 608 W. Arbutus St., Phila., Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
ROBERT EBENSTEIN: 32 Kevon Arms, 52nd & Mont­
gomery Aves., Phila., Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
EDGAR FATZINGER: 804 Ardmore Ave., Ardmore, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
BARRY FEINBERG: 191 Presidential Blvd., Bala-Cynwyd, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
THOMAS FRATICELLI: 239 Haverford Ave., Naijberth, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
ALAN FREEDMAN: 1221 Rodman St., Phila., Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
STEPHEN GALLAGHER: 4422 Sherwood Rd., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
GARY GITTLEMAN: 4018 Ford Rd., Phila., Pa.: Doctor of 
Jurisprudence. 
BARRY GOLDSTEIN: 2215 Caren Dr., Yeadon, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
ANN GORMALLY: 405 E. Country Club Lane, Walling-
ford. Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
DAVID GRIFFITH: Villanova Law School, Villanova, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
THOMAS HARLAN: 12 W. 8th St., Conshohocken, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
ALBERT HART: 14 Narbrook Park, Narberth, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
WILLIAM JENNINGS: Box 921, Villanova University, 
Villanova, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
ROBERT KITTEL: 2828 Egypt Rd., Audubon, Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
SAMUEL KNOX: 7727 Germantown Ave., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
MARGARET KRUEGER: 4701 Pine #22F, Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
JOHN LONERGAN: School of Law, Villanova University, 
Villanova, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
RAYMOND LYNCH: 205 Lowry's Lane, Rosemont, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
ELIZABETH McKENNA: 660 E. Cornwell St., Phila., Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
DAVID MARKSON: 1505 Brierwood Rd., Havertown, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
STEVEN MASON: 1008 Ormond Ave., Drexel Hill, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
CHRISTIAN MATTIE: Box 921, Villanova University, 
Villanova, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
SUZANNE MOTTOLA: 4980 State Rd., Apt. 102-2, Drexel 
Hill, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
CHARLES MUSKETT: 2340 Ripley St., Phila., Pa.: Doctor 
of Jurisprudence. 
JAMES NEWMAN: 743 Concord St., Drexel Hill, Pa.: Doc­
tor of Jurisprudence. 
MARIO PAPA: 435 E. Lancaster Pike, Aberwyck Apts., 
St. David's, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
TERRENCE QUIRIN: Villanova Law School, Villanova, 
Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
ARTHUR ROSENBAUM: 818 Clifford Ave., Ardmore, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 
LORRAINE RUDZINSKI: 1060 Gauntt St., Burlington, N.J.: 
Doctor of Jurisprudence. 
FERNAND VANDERGRACHT: 204 David Dr., J-2, Bryn 
Mawr, Pa.: Doctor of Jurisprudence. 
JAMES D. WATT: 1048 Lancaster Ave., Bryn Mawr, Pa.: 
Doctor of Jurisprudence. 

